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ensino da Educação Física e consequente entrada na profissão. 
Com catorze anos de docência, senti prováveis mudanças na estrutura do ensino 
no nosso país, com possíveis reestruturações nos níveis de ensino, nos diferentes 
estabelecimentos escolares. Percebendo que tais factos poderiam influenciar o meu 
modo de subsistência, propus-me a realizar algo que incrementasse a minha formação 
com as respectivas alterações nas minhas habilitações académicas. 
Agradeço à Carolina e à Cláudia, que ao longo de dois anos lectivos me 
transmitiram um equilíbrio familiar fundamental para que encarasse este desafio 
académico com o empenho e a responsabilidade de uma segunda profissão. 
Dando resposta às minhas necessidades, a Faculdade de Ciências do Desporto e 
Educação Física de Coimbra, dinamizou um complemento de formação de professores 
que foi ao encontro do que pretendia. 
Agradeço a esta instituição e aos seus docentes com os quais trabalhei, pela sua 
compreensão e transmissão de saberes tão importantes para uma constante renovação de 
conhecimentos profissionais fundamentais na aplicação diária da nossa profissão. 
Necessitando de realizar um trabalho de cariz monográfico na cadeira de 
Seminário, foi-me proporcionada a hipótese de trabalhar sobre um tema extremamente 
adequado ao nosso dia a dia profissional. O Jogo como instrumento de Educação 
Emocional. 
Aos professores Paulo Coelho e Ana Rosa Jaqueira, agradeço por terem 
confiado nas minhas capacidades para fazer parte deste aliciante projecto de 




Percebendo a dimensão e o possível alcance que este projecto poderá ter, os 
docentes acima referidos propuseram que tal fosse realizado recorrendo à estratégia 
pedagógica da dinâmica de grupo. 
Agradeço, a todos os meus colegas inseridos neste grupo de trabalho, pelo facto 
de ao longo deste ano lectivo terem sempre demonstrado como colocam em prática tudo 
aquilo que defendem quando nas suas aulas transmitem aos seus alunos valores e 
princípios adequados à convivência social e profissional. 
Não queria terminar, sem antes referir que todo este processo de formação 
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Palavras-chave: Jogos, Emoções e Praxiologia Motriz 
O presente trabalho monográfico efectuado no âmbito da disciplina de 
Seminário, do complemento de formação realizado na Faculdade de Ciências do 
Desporto e Educação Física de Coimbra, intitula-se “Jogos e Emoções – A Expressão 
Emocional em situações reais de jogos do Domínio Sociomotor de Cooperação”, e tem 
como origem o projecto internacional de investigação, “Jogos e Emoções”, criado por 
Lavega et al (2008), no Centro de Investigação de Estudos Praxiológicos da 
Universidade de Lérida. O seu objectivo é o contribuir para um aprofundar do 
conhecimento sobre as relações existentes entre o jogo motor e as emoções, a partir da 
aplicação dos fundamentos da Praxiologia Motriz também denominada Ciência da 
Acção Motora. Assim, tenta-se identificar e interpretar que tendências de expressão 
emocional se verificaram nos indivíduos que participaram em jogos Sociomotores de 
Cooperação, tendo em conta o género dos participantes, a existência do factor “Vitória” 
nos jogos realizados e também o nível das vivências desportivas predominantes dos 
sujeitos da amostra. A amostra de estudo foi composta pelo conjunto de todos os alunos 
que ingressaram no 1º ano da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da 
Universidade de Coimbra, no ano lectivo de 2008/09. O método de recolha de 
informação baseou-se em dois instrumentos originários do Projecto Internacional, 
“Jogos e Emoções”: o primeiro foi um questionário sobre vivências desportivas 
predominantes e o segundo, uma grelha de registo da expressão emocional sentida 
durante a realização dos jogos reais do domínio Sociomotor de Cooperação. Depois da 
recolha das informações, procedeu-se à análise descritiva e discussão dos resultados 
provenientes das técnicas estatísticas adequadas, utilizadas para a comparação das 
variáveis em estudo (SPSS, versão 15.0). Deste modo, percebemos como a expressão 
emocional positiva é muito superior para a generalidade da amostra durante a 
participação em jogos reais do domínio Sociomotor de Cooperação, verificando-se 
também como os jogos isentos do factor “Vitória” foram caracterizados por valores 
médios e máximos mais altos de emoções positivas. O género feminino denotou uma 
expressão emocional mais homogénea resultando daí um comportamento mais estável, 
revestido de valores inferiores de emoções negativas. Pudemos também constatar como 
os indivíduos com vivências desportivas de competição de rendimento denotaram um 





           Key-words: Games,emotions and Motor Praxeology  
This monograph is part of the Seminar in the supplementary training undertaken 
in the Faculty of Sports Science and Physical Education, University of Coimbra. It is 
entitled Jogos e Emoções – A Expressão Emocional em situações reais de jogos do 
Domínio Sociomotor de Cooperação [Games and emotions – Emotional expression in 
real game situations in the domain of sociomotor cooperation] and originated from an 
international research project, Jogos e Emoções [Games and Emotions] designed by 
Lavega et al (2008) in the University of Lleida’s Research Centre for Praxeological 
Studies. The main aim is to help deepen knowledge on the relations between a motor 
game and emotions, by applying the fundamentals of Motor Praxeology, also known as 
the science of motor action. The purpose is to try to identify and interpret which 
tendencies of emotional expression occured in people who played Sociomotor 
Cooperation games. The gender of the participants, the existence of the “Victory” factor 
in the games and the level of prevailing sports experience in the sample subjects were 
all borne in mind. The study sample consisted of all the first year students in the 
University of Coimbra’s Faculty of Sports Science and Physical Education admitted in 
the 2008/09 academic year. The information collection method was based on two 
instruments from the international project Jogos e Emoções; the first was a 
questionnaire on predominant sports experiences and the other was a grid for recording 
the emotional expression felt while playing real games in the domain of sociomotor 
cooperation. After collecting the data, a descriptive analysis was done, as well as a 
discussion on suitable statistical processes used to compar the study variables based on 
SPSS, version 15.0. Thus we found that the expression of positive emotion is much 
higher for most of the sample when participating in real games in the domain of 
sociomotor cooperation. It was further ascertained that games lacking the “Victory” 
factor were characterized by higher mean and maximum values of positive emotions. 
Women exhibited a more homogenous emotional expression leading to a mores durable 
behaviour with inferior values as far as negative emotions are concerned. It was also 
found that people who had experienced competitive sports performance controlled their 
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